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Introduction 
La bibliographie couvre essentiellement la période d'octobre 1994 à octobre 
1995. La plupart des documents retenus traitent spécifiquement des relations 
Suisse-Tiers Monde. Pour des raisons éditoriales, il n'a pas été possible de 
mentionner les articles de journaux. 
Classification 
N° des Références 
Partie 1: publications, monographies et articles 1-106 
Partie 2: publications gouvernementales 107-123 
Partie 3: arrêtés fédéraux, messages, etc. 124-161 
Abréviations 
DDA Direction de la coopération au développement et de l'aide 
humanitaire 
DFEP Département fédéral de l'économie publique 
OFAEE Office fédéral des affaires économiques extérieures 
FF Feuille fédérale 
RO Recueil officiel des lois fédérales 
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Partie 1: publications, monographies, articles 
1. ACKERMANN, Lea; FILTER, Cornelia - Die Frau nach Katalog: Sextourismus 
und Frauenhandel - und was eine couragierte Nonne dagegen tut, Basel [etc.]: 
Herder, 1994, 151 p. (Herder-Spektrum; Bd. 4320). 
2. AMMANN, Daniel et al. - Weltweit den Frieden entwickeln: Entwicklungs-
organisationen zur Schweizer Kriegsmaterialausfuhr und Friedensförderung, 
Basel: KEM, 1994, 16 p. 
3. ... and one day I will become...: children write about Namibia and Switzerland = 
...und eines Tages werde ich...: Kinder schreiben über Namibia und die 
Schweiz / [Hrsg.:] Blauring und Jungwacht Schweiz, Catholic Youth Desk 
Namibia; [Texte ausgew. von Andreas Baumeister... et al.]; [Übers.: Annette 
Leimer], Luzern: Bundesleistungen Blauring und Jungwacht, AG Namibia, cop. 
1994, 103 p. 
4. L'appui institutionnel au Niger: résultats d'un atelier de réflexion / organisé 
conjointement par [l']lnstitut de recherche en sciences humaines (IRSH) de 
l'Université Abdou Moumouni à Niamey [et l']Institut universitaire d'études du 
développement (IUED); rapporteur: Peter Uvin, Genève: Institut universitaire 
d'études du développement, Service des publications, cop. 1994, 62 p. (Itinérai-
res Notes et travaux. Pratique et réflexion; N° 5). 
5. ARBENZ, Peter - Rapport sur une politique suisse en matière de migrations, 
Berne: s.n., 1995, 106 p. (All.) 
6. Asile, violence, exclusion en Europe: histoire, analyse, prospective / [Marie-
Claire Caloz-Tschopp, Axel Clevenot, Maria-Pia Tschopp (eds.)], Carouge-Ge-
nève: Section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, cop. 
1994, XXVI, 463, XXXIV p. (Cahiers de la Section des sciences de l'éducation. 
Série Pratiques et théorie. 
7. Atelier de formation sur le diagnostic participatif dans le cadre d'une approche 
terroir: mémo de formation / Centre FAFIALA, Antananarivo; Berne: Centre 
FAFIALA, Centre d'expérimentation et de diffusion; Intercooperation, 1994, 
120 p. 
8. BÀCHLER, Gùnther - «Cohérence et cohésion dans la coopération au déve-
loppement», in Annuaire Suisse-Tiers Monde 1995 n° 14, 1995, p. 174-176. 
9. BARBEY, René; MAISLISCH, Viviane - «Bibliographie», in Annuaire Suisse-
Tiers Monde 1995 (Genève) n° 14, 1995, p. 256-267. 
10. BEHAIM, Dorith von; BEZZOLA, Duri - Importance socio-économique des 
pratiques agroforestières dans les systèmes d'exploitation familiale à Mugusa 
et Ruhashya, Rwanda, Butare; Berne; Zurich: Institut des sciences agronomi-
ques du Rwanda; Intercooperation; EPFZ-NADEL, 1994, 128 p. 
11. BERNASCONI, Paolo - Nuovi strumenti giudiziari contro la criminalità 
ecônomica internazionale = Nouveaux instruments judiciaires contre la crimina-
lité économique internationale, Napoli: La Città del sole, 1995, 512 p. (Textes 
en français, en italien ou en anglais). 
12. BERNEGGER, Urs; MARKI, Peter; RIEDER, Peter - Die schweizerische 
Landwirtschaftspolitik im Kontext einer zunehmenden internationalen 
Herausforderung, Einsiedeln: Nationales Forschungsprogramm 28, 1994, 26 p. 
(Synthèse; 14). 
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13. BIEDERMANN, Anita - Les réfugiés de la violence doivent être protégés: 
principes de politique d'asile et recommandations en vue de la protection des 
personnes en provenance de régions en crise ou en guerre; [réd. Hanna 
Rutishauser]; [trad.: Jacques et Nelly Lasserre], 1ère éd., Zurich: EPER, En-
traide protestante suisse, 1993, 32, [40] p. 
14. BLARDONE, Gilbert; CAVIEZEL, Lothar - FMI [Fonds monétaire internatio-
nal]: endettement du Tiers Monde et ajustement structurel: approche méthodo-
logique et appliquée: les cas de la Tanzanie et de Madagascar, Bern [etc.]: P. 
Lang, 1995, 246 p. 
15. BLATTNER, Niklaus - Ausländer und Arbeitslosigkeit / in Zusarb. mit Roland 
Theiss, Basel: Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum der Universität Basel, 
Geschäftsstelle, 1994, III, 68 p. (WWZ-Studie; Nr. 44). 
16. BLESSE-VENITZ, Jutta; GUGLER, Alfred; HELBING, Richard -
Schweizerische Entschuldungsmassnahmen: eine Zwischenbilanz, in Aktuell 5/ 
95, Bern, 24.5.1995 
17. BOLAY, Jean-Claude - Villes et développement: la coopération décentralisée 
en Suisse et la question urbaine dans les pays en développement, Lausanne: 
Institut de recherche sur l'environnement construit, 1995, 66 p. (Rapport de 
recherche; n° 124). 
18. BOLZMAN, Claudio et al. - L'asile en Suisse: l'état de la barque, Berne: 
Association suisse des assistants sociaux diplômés et des éducateurs spéciali-
sés, 1994, 44 p. (Travail social; 2). 
19. BRAWAND, Antoine; PERROULAZ, Gérard - «Statistiques; avec la collab. de 
Christophe Gironde», in Annuaire Suisse-Tiers Monde 1995 n° 14, 1995, p. 
271-330. 
20. BRAZZOLA, Brunella; HAGMANN, Brigit; NUSSBAUMER, Mechtild - Re-
tour ? retour ! retourner...: petit manuel pratique pour les personnes de retour 
d'une affectation dans la coopération au développement (CD) et dans l'aide 
humanitaire (AH), 1ère éd, Bienne: Cinfo, 1994, 23, [3] f. + 2 brochures. 
21. BRODMANN, Walter - «L'économie extérieure de la Suisse en 1994 sous le 
signe d'une dynamique interne et externe renouvelée», in La Vie économique 
vol. 68, n° 3, 1995, p. 36-45. 
22. BRUGGER, Ernst A.; MAURER, Martin - Fördern multinationale Firmen das 
Ökologie-Know-how in Entwicklungsländern ?, Einsiedeln: Nationales 
Forschungsprogramm 28, 1994, 120 p. (Synthese; 18). 
23. Caritas Schweiz, Luzern - Jahresbericht 1993: die Zukunft ist weiblich: 
Frauen sichern das Überleben, Luzern: Caritas, 1994, 52 p. 
24. CHIODI-FERRO, llda - Migration: eine erweiterte ökonomische Analyse unter 
Berücksichtigung ausserökonomischer Erkenntnisse, Winterthur: H. 
Schellenberg, cop. 1994, 155 p. (Schriftenreihe des Instituts für empirische 
Wirtschaftsforschung; Bd. 32). 
25. CINFO, Bienne - Bases: coopération au développement et aide humanitaire / 
[éd.] cinfo, Centre d'information et d'orientation pour les professions relatives à 
la coopération au développement et à l'aide humanitaire, 3ème éd. revue et 
complétée, Bienne: Cinfo, 1995, 78, [29] p. (All.) 
26. La corruption, l'envers des droits de l'homme: actes du IXe Colloque interdis-
ciplinaire sur les droits de l'homme; éd. par M. Borghi et P. Meyer-Bisch, Fri-
bourg: Ed. universitaires, 1995. 
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27. DEGBELO, Jacques; DEMBINSKI, Paul H. - Effets de l'Uruguay Round sur 
les pays en développement: une analyse des évaluations réalisées à ce jour, 
Genève, 1994, 114 p. 
28. DEWALD, Michael; WEDER, Rolf - Comparative advantage and bilateral 
foreign aid policy, Basel: Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum der Uni. Basel, 
Institut, für Volkswirtschaft, 1995, 21, [5] p. (WWZ-Discussion papers; Nr. 
9504). 
29. DEWALD, Michael; WEDER, Rolf - Effiziente Entwicklungszusammenarbeit 
durch Spezialisierung: die Schweiz auf dem Prüfstand, Basel: 
Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum der Universität Basel, 1995, 120 p. 
(WWZ-Beiträge; Bd. 22). 
30. Die Zukunft der Bretton Woods Institutionen = Le futur des institutions de 
Bretton Woods: séminaire / [hrsg. von Adolf Peter], Berne: Institut suisse d'éco-
nomie d'entreprise, [ 1995], 102 p. 
31. DIETHELM, Richard; FERRARI, Luciano; SCHNIEPER, Marlène - «Bei zwei 
von drei Projekten können wir sagen: Gott sei Dank haben wir geholfen: ein TA-
Streitgespräch mit Jean-Daniel Gerber, Schweizer Exekutivdirektor bei der 
Weltbank, und Richard Gerster, Geschäftsleiter der Arbeitsgemeinschaft 
Schweizerischer Hilfswerke: eine Begegnung aus Anlass des Jubiläums von 
Bretton Woods», in Tages-Anzeiger vol 22, Nr. 169, Juli 1994, S. 1-3. 
32. Economie et écologie: de la confrontation à la coopération / [sous la dir. de 
René Longet], Genève: Société suisse pour la protection de l'environnement 
(SPE), [ 1995], 41 p. 
33. EGGER, Monika; FORSTER, Jacques - «Questions politiques et développe-
ment durable au centre des problèmes de cohérence: rapport de synthèse», in 
Annuaire Suisse-Tiers Monde 1995 (Genève) n° 14, 1995, p. 203-217. 
34. EGLI, Dominik - Internationale Schuldenkrisen: mikroökonomische Aspekte, 
[S.l.]: [s.n.], 1994, 118 p., Diss. Staatswiss. Basel. 
35. Entwicklung mit menschlichem Antlitz: die Dritte Welt und die Erste Welt im 
Dialog / hrsg. von Klaus M. Leisinger und Vittorio Hösle, München: Beck, 1995. 
36. ETIENNE, Gilbert; MAURER, Jean-Luc; REGNIER, Philippe et al. - Suisse-
Asie: pour un nouveau partenariat Inde-Pakistan-Chine-Indonésie, Einsiedeln: 
Programme national de recherche 28, 1994, 28 p. (Synthèse; 21). 
37. FINO, Daniel; GHINET, Serge - Démarche d'appui institutionnel: de l'analyse 
des acteurs a un processus de renforcement institutionnel, Genève: Institut 
universitaire d'études du développement, cop. 1995, 57 p. (Itinéraires: pratique 
et réflexion; n° 6). 
38. FORSTER, Jacques - «Conditionality in Swiss development assistance», in 
Aid and political conditionality / ed. by Olav Stokke - London; Geneva: Frank 
Cass; EADI, 1995, P. 201-224. 
39. GASANA, James K.; SCHNEIDER, Pascal - Expériences de la coopération 
suisse dans le développement des filières forêt-bois des pays en développe-
ment: étude réalisée avec intérêt sur la valorisation des ressources ligneuses 
des communautés rurales: appui aux communautés villageoises des pays en 
voie de développement pour la prise en charge des opérations de la filière bois: 
atelier des 23-24 août 1994: rapport de synthèse, Bern; Zurich: 
Intercooperation; EPFZ, Groupe de foresterie pour le développement, 1994, 2 
vol. 
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40. GATT-Uruguay-Runde und das allgemeine Prâferenzsystem; hrsg. von Peter 
Rieder, Zurich: ETHZ, 1995. 
41. GERSTER, Richard - In gemeinsame Interessen investieren: 
Reformvorschlâge fur die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit, Einsie-
deln: Nationales Forschungsprogramm 28, Aussenwirtschaft und 
Entwicklungspolitik, 1995, 22 p. (Synthesebericht/Nationales 
Forschungsprogramm 28; 23). 
42. GERSTER, Richard - «Sur la voie d'une politique de développement cohé-
rente ?: le cas de l'Indonésie», in Annuaire Suisse-Tiers Monde 1995 (Genève) 
n s 14, 1995, p. 195-198. 
43. GERSTER, Richard - Investir dans des intérêts communs: propositions de 
réforme de la coopération suisse au développement, Einsieldeln: Programme 
national de recherche 28,1995, 23 p. (Ail.) 
44. GIROD, Christophe - Tempête sur le désert: le Comité international de la 
Croix-Rouge et la guerre du Golfe, 1990-1991 / préf. Christian Dominicé, IUHEI, 
Bruxelles: Etablissements Emile Bruylant, 1995, 412 p. (Collection Axes Sa-
45. voir). GNÂGI, Adrian - Entwicklungszusammenarbeit und sozialer Wandel im 
Sûdwesten Malis: Ûberlegungen zur Struktur und den Auswirkungen der 
populistischen Interventionspraxis, [S.l.]: [s.n.], 1995, 380 p. 
46. GODET, Biaise - «Caractéristiques des marchés thaïlandais et birman: pré-
s e n c e de la Suisse», in La Vie économique v o l . 68, n° 4, 1995, p. 18-24. 
47. GRAF, Christoph «L'aide au développement mise sur l'économie privée», in 
Le mois économique et financier n 5 11, 1994, p. 36-39. 
48. GREMINGER, Thomas - «La coopération suisse au développement dans le 
contexte international», in Annuaire Suisse-Tiers Monde 1995 (Genève) n 8 14, 
1995, p. 233-242. 
49. Groupe Développement Environnement, Berne - Gestion durable des res-
sources naturelles: une contribution à la réflexion sur la gestion durable des 
ressources naturelles dans le contexte de la coopération au développement, 
Berne: Institut de géographie de l'Université de Berne, 1995, (Rapports Déve-
loppement/Environnement; n s 14) 
50. Gruppe fur Entwick lung und Umwelt, GfEU, Bern - Ôkologische 
Grundfragen der Entwicklungszusammenarbeit: Zusammengefasste Referate 
aus dem Veranstaltungszyklus, Winter 1992-93, Bern: GIUB, 1994, 35 p. 
51. HADORN, Adrian - «La Suisse et les relations Nord-Sud dans les années 
1990», in Annuaire Suisse-Tiers Monde 1995 (Genève) nB 14, 1995, p. 157-
1 A n 
52. 
I ou. 
HARTMANN, Stefan - Brot statt Waffen: eine Milliarde fur den Frieden - was 
die Schweiz zur internationalen Friedenssicherung beitragen kônnte / Hrsg. 
Brot fur aile; Autor: Stefan Hartmann; [Red.: Christoph Stùckelberger und Mi-
chel Egger], Bern; Basel: Brot fur aile, cop. 1994, 50 p. 
53. HAUG, Werner - Vom Einwanderungsland zur multikulturellen Gesellschaft: 
Grundlagen einer schweizerischen Migrationspolitik, Bern: Bundesamt fur 
Statistik, 1995. 
54. «Herrschaft und Gewalt: Mânnerfragen und Frauenstrategien: Mânnerprojekte, 
Frauenbûndnisse, Rassismus, Sexismus, Klassismus», in cfd-Blatt Nr. 406, 
Dez. 1994, 50 p. Bern: Christlicher Friedensdienst, 1994. 
55. Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz - Hinterfragen und 
Handeln, Zurich: HEKS, 1994, 14 p. 
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56. Hintergrund-Dossier zum Antirassismus-Gesetz: Informationen für Frauen und 
Männer, die sich einsetzen für das JA zum Antirassismus-Gesetz am 25. 
September 1994 / [Hrsg.:] Forum gegen Rassismus, Lausanne: Forum gegen 
Rassismus, 1994, 31 p. 
57. HOHL, Marcela - La politique de la migration aujourd'hui et demain, Lucerne: 
Caritas, 1995, 32 p., (Prise de position/Caritas Suisse; 3). 
58. HORMAN, lan; CASAL, Bernard - Le Centre de nutrition Nestlé: alimentation 
et nutrition: l'engagement de Nestlé, [Vevey]: Nestlé SA, cop. 1995, 39 p. 
59. HUG, Peter; MESMER, Beatrix - «Mécanismes du consensus: le corporatisme 
dans la politique suisse du développement», in Annuaire Suisse-Tiers Monde 
1995 (Genève)n° 14, 1995, p. 243-248. 
60. IMBODEN, Nicolas - «The development of the Saudi-Swiss economic 
cooperation for the last twenty years», in Arab-Swiss cooperation, Geneva, n° 
98, 1994, p. 27. 
61. Institut universitaire d'études du développement; Laboratoire d'économie 
appliquée; Eco Diagnostic - Effets de l'Uruguay Round sur les pays en déve-
loppement, Genève: IUED.1995, 4 vol. + synthèse générale. 
62. Institut universitaire d'études du développement, Aide suisse aux pays en 
développement et aux pays de l'Europe orientale: 1994 = Schweizerische Hilfe 
für Entwicklungsländer und Oststaaten, Genève: IUED, 1995, 230 p. 
63. International competition rules in the GATT/WTO System: international 
conference at the University of St. Gallen / with the participation of John H. 
Jackson, Heinz Hauser, Ernst-Ulrich Petersmann... [et al.], Chur: Rüegger, 
1994, 256 p., (Aussenwirtschaft; Special issue; ll/lll). 
64. JEGER, Stella - Erste Schlüsse aus der Weltfrauenkonferenz, in Frauenrat für 
Aussenpolitik Bulletin, Oktober 1995. 
65. KÄSER, Daniel - Le Fonds monétaire international au tournant du siècle, 
Lausanne: Université de Lausanne, Ecole des hautes études commerciales, 
Institut de gestion, cop. 1994, 19 p., (Cahier / Institut de gestion bancaire et 
financière; n° 8). 
66. KNESCHAUREK, Francesco - Die Entwicklungsdynamik der «Triade»-Länder 
(Westeuropa, Nordamerika, Pazifik) im Vergleich und die Stellung der Schweiz 
als Exportland auf diesen Märkten, Einsiedeln: Nationales 
Forschungsprogramm 28, 1994, 30 p., (Synthese; 19). 
67. KOHL, Jean-Philippe; BORNER, Silvio - Supranationalität oder Wettbewerb 
nationaler Rahmenbedingungen, Einsiedeln: Nationales Forschungsprogramm 
28, 1994, 28 p., (Synthese; 16). 
68. Kultur und Entwicklung, Bern - Private und öffentliche Förderstellen in der 
Schweiz für Kunst und Kultur aus Ländern des Südens, Bern: Kultur und 
Entwicklung, 1994, 56 p. 
69. KUPPER, Markus; JENNY, Robert - «Les relations Suisse-Indonésie à la 
lumière des nouvelles directives relatives aux relations Nord-Sud», in Annuaire 
Suisse-Tiers Monde 1995 (Genève) 14, 1995, p. 198-202. 
70. LANZA, Danièle; DUVILLARD, Marjorie - Rencontres au bout du monde: 
l'histoire d'une vie au service des soins infirmiers, Genève; Le Mont-sur-Lau-
sanne: Le Bon Secours; Ouverture, 1994, 227 p., (Au fil du temps). 
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71. LINKE, Manfred - Dokumentation zur schweizerischen Aussenpolitik, 1962-
1983, St. Gallen: Institut für Politikwissenschaft, Hochschule St Gallen, 1994, 
136 p., (Beiträge und Berichte/lnstitut für Politikwissenschaft, Hochschule St. 
Gallen. 
72. LINKE, Manfred - Dokumentation zur schweizerischen Aussenpolitik, 1984-
1993, St. Gallen: Institut für Politikwissenschaft, Hochschule St. Gallen, 1994, 
135 p., (Beiträge und Berichte/lnstitut für Politikwissenschaft, Hochschule St. 
Gallen. 
73. LINKE, Manfred - Schweizerische Aussenpolitik der Nachkriegszeit, Chur; 
Zurich: Rüegger, 1995, 708 p., Diss. Nr. 1645 Staatswiss. St. Gallen. 
74. LUTZ, Christoph - Jeunesse: coopération au développement et aide humani-
taire / [adaptation française: Frédéric Terrier, Ernesto Bolle-Picard et Luigi 
Brachetta], 2e version remaniée et aug, Bienne: Cinfo, cop. 1994, 34, [2] f. + 4 
brochures. 
75. MAISLISCH ATTARD, Viviane - Guide des centres de documentation en 
Suisse spécialisés sur les pays du Sud et de l'Est: 1995 = Leitfaden der auf 
Sud- und Ostlânder spezialisierten Schweizer Dokumentationszentren / sous la 
dir. de = unter der Leitung von René Barbey, 2ème éd, [Genève]: Institut 
universitaire d'études du développement, Centre de documentation, 1995, VI, 
95 p. 
76. MAISLISCH ATTARD, Viviane - Suisse-Tiers Monde: répertoire d'institutions 
= Schweiz-Dritte Welt: Verzeichnis der Institutionen = Switzerland-Third World: 
directory of institutions: 1996-1998 / avec la collab. de René Barbey et Christian 
Corminbœuf, 7ème éd, Genève: Institut universitaire d'études du développe-
ment, Centre de documentation, 1995, IV, 244 p. 
77. MAURER, Jean-Luc - «Pour une politique suisse plus cohérente envers les 
pays du Sud: quelques réflexions critiques à partir du cas de l'Indonésie», in 
Annuaire Suisse-Tiers Monde 1995 (Genève) n° 14, 1995, p. 164-173. 
78. MAURER, Peter - «Réflexions sur le thème de la cohérence», in Annuaire 
Suisse-Tiers Monde 1995 (Genève) n° 14, 1995, p. 160-164. 
79. Medicus Mundi Schweiz - «Chirurgie in Entwicklungsländern», in Bulletin/ 
Organisation internationale de coopération pour la santé (Bâle) n° 57, 1995, 62 
p. 
80. MEIER, Christof - Zaïre: Informationen für Hilfswerkvertreterlnnen und 
Rechtsberatungsstellen, 1. Aufl, Zürich: Schweiz. Flüchtlingshilfe, 1995, 43 p. 
81. MEIER, Margrit - «La cohérence dans la politique extérieure suisse: l'exemple 
indonésien», in Annuaire Suisse-Tiers Monde 1995 (Genève) n° 14, 1995, p. 
194-195. 
82. MEYLAN, Jean et al. - Kooperation Schweiz-Osteuropa: die Aktion der 
Gemeinden und Kantone., Lausanne: Rat der Gemeinden und Regionen 
Europas, Sektion Schweiz (RGRE), 1994., 76 p. 
83. Moderne Asienstudien in der Schweiz / zusammengestellt von Th. 
Leuenberger, Ph. Régnier... [et al.], Bern: Schweizerischer Wissenschaftsrat, 
1994, 34 p., (Forschungspolitische Frûherkennung (FER); 148). 
84. OBERDIEK, Helmut - Possibilités de fuites internes des Kurdes en Turquie: 
résultats d'une recherche effectuée entre le 10 et le 30 septembre 1994 pour le 
compte de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés: expertise, Lausanne: Or-
ganisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Secrétariat romand, 1994, 32 p. 
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85. Ohne Auslânder geht nichts: unternehmerisches Handeln in multikulturellen 
Betrieben / Tagung, 19. Januar 1995, GDI, Rùschlikon; [Hrsg.:] Gottlieb-
Duttweiler-lnstitut für Wirtschaftliche und soziale Studien; Direktion Kultur und 
Soziales, MGB; Nationale Schweiz. UNESCO-Kommission, Rùschlikon: GDI, 
Gottlieb-Duttweiler-Institut für wirtschaftliche und soziale Studien, [1995], 126 p. 
86. PERROULAZ, Gérard; GHINET, Serge - Comment mieux coopérer avec le 
Brésil ?: aide des ONG et relations économiques de la Suisse, Genève: Institut 
universitaire d'études du développement, Service des publications, cop. 1995, 
58 p. (Itinéraires Notes et travaux; n° 44). 
87. PETER, Hans-Balz - Zur ethischen Evolution von Weltbank und Wahrungs-
fonds, Bern: Institut für Sozialethik des SEK, 1995, 36 p. (Diskussionsbeitrâge; 
Nr. 33), Tiré à part de: Wirtschaftsethische Perspektiven. 
88. PIETH, Mark - «La Suisse et les nouveaux efforts internationaux pour juguler 
la corruption dans le monde», in Annuaire Suisse-Tiers Monde 1995 (Genève) 
n° 14, 1995, p. 249-254. 
89. Pour un développement social différent: recherche d'une méthode d'approche: 
rapport d'un groupe de travail en vue de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement social, mars 1995 à Copenhague / Christian Comeliau... [et al.], 
Genève: Institut universitaire d'études du développement, 1994, 38 p. 
90. RAMSAUER, Rudolf - «Die Wirtschaftszusammenarbeit mit dem neuen Mittel-
und Osteuropa: Integration und Stabilisierung», in Die Volkswirtschaft Vol. 67, 
H. 10, 1994, S. 10-19. 
91. Dem Rassismus widerstehen: [Leseheft II zum Thema Rassismus] = S'oppo-
ser au racisme: [cahier de textes II à propos du racisme] = Opporsi al 
Razzismo: [quaderno di lettura II sul tema razzismo] / [rédigé par Gisela Grimm, 
Karin Huber, Marguerite Reut], Bern: BODS /Bewegung für eine offene, 
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